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Mitä seuraavaksi?
• Puren myötä siirryttiin (Aaltodocin) keskitetystä palvelusta malliin, 
jossa koulukohtaiset Oppimiskeskuksen tieteenalavastaavat
toteuttavat vuosittaista tiedonkeruuta ja rinnakkaistallennus-
palveluja (lähetettyjen tallennuksien tarkistus, markkinointi ja 
yhteistyö koulun henkilöstön kanssa, yms.)
• Tämä mahdollistaa koulukohtaiset palvelumallit, tuo lisäresursseja
rinnakkaistallennuspalveluihin ja mm. levittää tietoisuutta
rinnakkaistallennuksesta eri henkilöstöryhmiin (mm. laitoksien
ACRIS-yhteishenkilöt, akateemiset koordinaattorit, yms.)? 
• Ensimmäinen tiedonkeruu Purella kuitenkin Oppimiskeskuksen
tämän hetkinen prioriteetti
Pohdintoja
• Kun järjestelmätaso on kunnossa, tieteenalakohtaisilla resursseilla ja 
tiedollisilla komponenteilla otetaan seuraava askel (vrt. Aallon SCI, 
ELEC ja CHEM-koulujen julkaisukäytännöt)?
• Miten edelleen lisätä yhteistyötä eri yksikköjen palveluhenkilöstön
kesken? (mm. laitoksien ACRIS-yhteishenkilöt, akateemiset
koordinaattorit, yms.)? 
• Onko pelkkä rinnakkaistallennus fokuksena oikea? Tai kääntäen, 
saadaanko rinnakkaistallennuksen potentiaali irti ilman sen
yhdistämistä esimerkiksi tiedonkeruuseen tai yliopiston omaan
julkaisutoimintaan? 
• Onko eri organisaatioille erilaisia valmiuksia IRn lanseeraamiseksi? 
Mitkä asiat tähän vaikuttavat (nykyiset rinnakkaistallennuskäytännöt, 
palveluorganisaation valmius)?
Aallon yhteystietoja, mm.:
Aaltodocin ylläpitäjä jouni.nevalainen@aalto.fi
ACRISin pääkäyttäjä (RIS) anne.sunikka@aalto.fi
Julkaisemisen tuki marja.malmgren@aalto.fi taija.tuoresjarvi@aalto.fi
Koulutukset maria.soderholm@aalto.fi
Julkaisualusta (väitöskirjat, Aalto-sarjat) laura.mure@aalto.fi
ACRIS ja rinnakkaistallennus jari.laakso@aalto.fi
Tekijänoikeuslaki (RIS) maria.rehbinder@aalto.fi
Oppimiskeskuksen tutkimuksen tuki -tiimi antti.m.rousi@aalto.fi
